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La première représentation de Rienzi a eu lieu ce soir au Théâtre-Lyrique. 
Avant qu’il ne soit rendu compte de cet important ouvrage dans notre 
feuilleton musical, nous tenons à constater l’excellent accueil qu’il a reçu du 
public et à féliciter M. Pasdeloup sur le luxe, le bon goût de la mise en scène et 
le soin apporté à l’exécution. Les belles pages sont nombreuses dans la partition 
de M. Richard Wagner; cette œuvre de jeunesse pourrait couronner dignement 
la carrière de plus d’un compositeur. 
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